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Целью настоящей работы была разработка методики расчета ко-
личества Fe3O4 в дисперсных ЖГО. 
Дополнение  результатов химического анализа результатами ис-
следования магнитных свойств обеспечит получение полной картины 
состава ЖГО.  Из различных магнитных свойств для описания ЖГО 
нами было выбрано фазо-чувствительное свойство – удельная намаг-
ниченность насыщение, S, в насыщенных магнитных полях, которая 
применима для исследования дисперсных магнитных материалов.  
Учитывая принцип аддитивности в величине S для смеси фер-







 – удельная намагниченность насыще-
ния, соответственно, железографитовых отходов, магнетита Fe3O4 и 
металлического железа, А . м2/кг; 
Если принять, что 
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Предложенная методика была успешно использована при прове-
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В условиях жесткой конкуренции на рынке литейной продукции 
зачастую определяющим фактором становится период между разра-
боткой чертежа изделия и получением пробной партии отливок. 
Повысить эффективность конструкторско-технологической под-
готовки производства позволяет революционная технология быстрого 
прототипирования (Rapid Prototyping или RP-технология). Она заклю-
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ее последующей материализации на специальном оборудовании. Для 
создания прототипов по данным технологиям в основном используют-
ся полимеры.  
В настоящее время существуют различные RP-системы, которые 
работают по одному и тому же принципу — послойное построение 
физической модели.   
В связи со значительным распространением литья по моделям из 
пенополистирола – литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) RP-
система была адаптирована к этой технологии. 
В условиях единичного и мелкосерийного производства модель 
изготовляют путем механической обработки стандартных плит и бло-
ков из пенополистирола. Модель представляет собой копию отливае-
мой детали и отличается от нее припусками на механическую обработ-
ку. Сам процесс вырезания модели из блока пенополистирола, как 
правило, вручную,  характеризуется большой трудоемкостью, а сама 
модель не отличается высокой точностью. 
Целью настоящей работы был анализ возможности применения 
термоплоттера при изготовлении пенополистироловых литейных мо-
делей для технологии ЛГМ.   
В настоящее время термоплоттеры (termocutter) используют для 
фигурной резки пенопласта с целью получения фасадных элементов, 
архитектурных изделий, упаковки и т. д.  
Работы проводили на термоплоттере модели «Евро - 21». Мате-
риалом для изготовления моделей служил блочный пенополистирол 
марки ПСБС – 25. 
Разработана и в опытно – промышленных условиях успешно оп-
робована общая технологическая схема изготовления пенополистиро-
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Термодинамическое моделирование раскисления и 
десульфурации стали и чугуна основано на анализе равновесий в 
системе металл-шлак-газ. Традиционный метод для описания 
